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Предложен удобный синтетический подход к получению 5-R-1,2,4-триазинов 1 в результате
реакций S
N
H, а также ипсо-замещения цианогруппы в положении С5 1,2,4-триазинов 2 при дей-
ствии, соответственно, литийорганических реагентов и аминов. Полученные 5-R-1,2,4-триазины 1
являются удобными прекурсорами для синтеза -R-2,2'-бипиридинов 3 путем дальнейшей реакци-















































i: 2,5-norbornadien, 1,2-dichlorobenzene, inert atmosphere, reflux (n = 0)
ii: 1-morpholinocyclopentene, solvent-free, 200 °C, inert atmosphere (n = 3)
Данный подход позволяет получить разнообразные 2,2'-бипиридины путем так называемых PASE-
методов (PASE – pot, atom, step economic). Преимуществом метода является минимизация количества
отходов и побочных продуктов, что приводит к выделению конечных соединений с высокими выхода-
ми и в короткое время. Таким способом нами были синтезированы обширные библиотеки производных
1,2,4-триазинов и соответствующих 2,2'-бипиридинов, содержащих остатки ароматических соедине-
ний, ацетиленов, стиренов, а также ароматических и алифатических аминов. В качестве потенциаль-
ного прикладного применения полученных соединений были изучены фотофизические свойства, а так-
же проведен анализ влияния полярности растворителя на фотофизические свойства некоторых 2,2'-би-
пиридинов.
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